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Cagny – Rue de Démouville
Opération préventive de diagnostic (2012)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur une emprise de 1,58 ha, en préalable à un
projet  de  lotissement  sur  la  commune  de  Cagny.  L’opération  a  permis  de  révéler
3 phases d’occupations.
2 Pour l’âge du Fer, on a pu observer un fossé plus ou moins curviligne partiellement
repris  à  l’époque gallo-romaine.  Il  a  livré  quelques  grands fragments  de  céramique
noire non tournée et lissée.
3 Un  petit  ensemble  à  vocation  funéraire  a  été  identifié  sous  la  forme  de  deux
inhumations  orientées  nord-sud  en  bon  état  de  préservation.  Elles  n’ont  pas  été
fouillées dans le cadre du diagnostic. Elles pourraient être liées à une ou deux possibles
structures fossoyées circulaires situées à peu de distance, ou au fossé de l’âge du Fer.
4 La période gallo-romaine est représentée par un double fossé de chemin, probablement
quadrangulaire et au comblement riche en mobilier céramique et en restes de faunes. Il
semble  ceinturer  quelques  petites  structures  sur  poteaux  détectées  au  sud-est  de
l’emprise  et  éventuellement  quelques  structures  non  datées  dans  le  cadre  du
diagnostic.
5 La  période  moderne/contemporaine  est  représentée  par  une  série  de  carrières  en
bordure  ouest  de  l’emprise.  Enfin,  deux  structures  attribuées  à  la  seconde  Guerre
Mondiale ont également été mises au jour : un cratère de bombe et ce qui semble être
un « trou d’homme ».
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